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Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ 
Trumpet Tune and Voluntary — Henry Purcell 
Marche Pontificale — Camil Van Hulse 
(Audience Please Rise)
Academic Procession 
Samuel Francis Hyland, LL.B.
Suffolk Law School, Class of 1939 
University Marshal
Call to Commencement Exercises 
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LL.D. 
Chairman of Board of Trustees
Presiding
President Dennis C. Haley, A.M., Ed.M., Ed.D., LL.D. 
Invocation
Rabbi Israel J. Kazis, Ph.D.
Temple Mishkan Tefila, Newton
Commencement Address 
Honorable John O. Pastors
United States Senator, Rhode Island
Glee Club 
Louis Siagel, Director 
Let There Be Music — Williams
Conferring of Ordinary Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
Crowdus Baker — Doctor of Commercial Science 
William Edward Browne, M.D. — Doctor of Science 
Walter Early Craig — Doctor of Juridical Science 
Dwight Emary Harken, M.D. — Doctor of Science 
C. Edward Holland — Doctor of Journalism 
Rabbi Israel J. Kazis — Doctor of Humanities
Honorable Edward Moore Kennedy — Doctor of Public Administration 
Ralph Lowell — Doctor of Commercial Science 
Angela C. O'Brien — Doctor of Jurisprudence 
Honorable John O. Pastore — Doctor of Juridical Science 
Honorable George C. Sweeney — Doctor of Jurisprudence 
Cameron Saunders Thompson — Doctor of Commercial Science
Glee Club
Dear Lamd of Home — Sibelius 
Benediction
Rabbi Israel J. Kazis, Ph.D.
Recessional — Organ 
March Triumphant — Wilbur Chenoweth 
Festal March — Joseph J. McGrath 
March "Ferstare Et Praestare” — Philip James 
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Leonard Anthony Bonfanti Peabody
Nellie Fenwick Hale W. Peabody
Bertha E. Landman Stoughton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Thomas F. Adams Cambridge
Martin A. Barroll Dorchester
Ronald Cleveland Conant Boston
Constance Getek Winthrop
John Lawrence London Boston
John James McCole South Boston
Daniel Francis McNeill Somerville
John S. Nicholson 
Charles P. Nikitopoulos 
Barry Richard Paul 
Stephen Burton Tracey 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Elaine Abrams Chelsea Robert Eugene McCluskey Dorchester
Richard F. Bates Dorchester James William Megley, Jr. Milton
Joseph F. Beaton Brookline Michael Arthur Memmolo East Boston
George Blum Brighton Sidney Thorndike Mitchell Cordaville
Margaret Ann Burke Belmont Louise Margaret Moran West Roxbury
Bonita Ann Butler Hingham Robert Blazo Mouton West Rye, N. H.
Robert Joseph Canavan Hull Thomas Richard Nee Quincy
Melvyn David Cohen Brockton James Bruce O’Neil Somerville
Gerald J. Concannon Dorchester Claire Pellerin Lawrence
Joan Frances DiSilva Lexington Albert Louis Pike, Jr. Somerville
William Joseph Driscoll, Jr. Lawrence Constantine Poulos Boston
James Richard Egan Wollaston John Patrick Raftery West Roxbury
Joseph Marshall Ellis Dorchester Thomas Edward Regal Somerville
Leo George Entwistle Dorchester Arthur Leonard Regan Winchester
Michael Dean Fenton Framingham Calvin F. Ringquist So. Duxbury
Ralph C, Ferragamo Revere Maria A. Rossino Melrose
Robert Stanley Fijal Bedford David J. Salto Cambridge
Matthew J. Fink Malden Richard Paul Santeusanio Revere
Robert J. Fleming South Boston Gerald Saphire Mattapan
V. Scott Follansbee Westwood Gerald H. Schwartz Revere
Susan Rose Gallagher Chelmsford Ruth Ellen Shea Arlington
Howard Louis Gitlin Boston Laurence M. Starr Brighton
Stanley Gordon Newburyport Andrew Bernard Stith Boston
John James Grant, Jr. Malden Carl Berndt Styffe Newton
Wayne C. Hamilton Quincy Omer Robert Talbot Salem
Bruce T. Hardy Lexington John Joseph Tegan, Jr. Saugus
George A. C. Keller, III Cochituate Clement Titcomb, Jr. Hingham
Pearl Rebecca Lager Everett Roger Joseph Walsh Dorchester
Lorraine A. Lanza Braintree William E. Walsh Arlington
Gerard A. Lozeau Lowell Paul O. Webber, Jr. Waltham
Edward Russell Mann Revere Richard Hunt Winn Boxford




Eugene Ernest Zollo Revere
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR




Ury M. Gluskinos Arlington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Lawrence Gerald Albert 
Elaine Louise Ashenden 
Doris Marie Callahan 
Judith Anne Carbone 
Barbara B. Chicklis 
Thomas P. Colbert 
John J. Cummings 
Thomas F. Delaney, Jr. 
Joan Elizabeth Dias 
Louis Michael Ferrari 
Thomas Francis Flynn
Brighton Donald Fucci Lynn
Somerville Robert B. Hawkes, II Newton
Woburn Francis Patrick Hopkins, Jr. Dedham
Salem Gail Evelyn Knowles Salem
Everett Walter C. Mickevich Randolph
Pembroke Donald Ian IvIills S. Weymouth
WestRoxbury Timothy Joseph Murphy Peabody
Marlboro Eugene Edmund Reardon Malden
Somerville Francis Louis Sarno Somerville
Jamaica Plain Marjorie D. Serkin Newton Centre
Malden
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR




George James Mastin N. Andover
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Richard S. Agnew, Sr. 
Robert Joseph Boardman 






Donald J. Gustafson 
David Joseph Hennessey 




CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
John J. Alves Charlestown William Edward Cole Bellingham
Arthur J. Anthony Lexington William A. Comeau Beverly
Roger Joseph Bedard Holliston Robert James Corduck, Jr. Woburn
Clifford Phillip Bedrick Nashua, N.H. Raymond Cote Walpole
Wayne E. Belles Worcester Terrence J. Cronan Boston
Melvin Borden Boston George M. Cunha Lowell
James M. Burke Allston Joseph R. DeCourcey Arlington
Robert E. Byrne Danvers Ralph M. DeGrandis Boston
David Verner Carlson West Boylston Angelo F. DeToma Holliston
John David Carrigg Lowell Ernest Gerald Dixon, Jr. Chelmsford
Roy Edward Charron Waltham Robert D. Donovan Brighton





Edward Joseph Ducharme Littleton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued )
Stanley Eckstein Chelsea
Lester Charles Farrington, Jr. Wellesley
Richard G. Fenton Weymouth
Vasilios P. Frangus Haverhill
Walter Arthur Hall Brockton
Arthur Frank Handel Brookline
John D. Harrigan Stoneham
Gregory Stone Harris Waban
Russell Bradford Higley Cambridge
Howard B. Kouffman Providence, R.I.
Paul Arthur LaBrecque, Jr. Quincy
Jack Laudermilk Wollaston
Robert C. LeBoeuf Brockton
Francis Xavier Levasseur Lowell
Ronald Bruce Libby Brookline
Lewis Sidney Litwack Milton
John Joseph Lordan Medford
James M. MacArthur Plaistow, N.H.
John E. Maloney Quincy
Nicholas D. Manna, Jr. Milford
Edward C. McCabe Brookline
Lawrence Thomas McVay, Jr. Chelsea
Stanley Michalski South Boston
Thomas J. Minichiello 
Ronald Timothy Murphy 
Robert E. O'Neill 
Edward R. Parker 
Bernard B. Pickard 
Charles Thomas Poulios 
C. Rayford Quinn, Jr. 
Albert Raymond, II 
Edwin John Robinson 
Phillip Allen Robinson 
Robert J. Roma 
Herbert E. Rosenfield 
Douglas J. Rowe 
John F. Shaughnessy, Jr. 
George Michael Sherman 
George E. Summers, Jr. 
Owen J. Teevan 
Bernard F. Thomas, Jr. 
Paul Francis Waldman 























CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES
Warren E. Turner Marlboro
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
John Paul Carlson WestBoylston
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Alphonse J. Ouellet Amesbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Andrew Salvatore Bonaventura Somerville 
James Thomas Brennan, Jr. Jamaica Plain 
Darryl Byron Freeman Dorchester
John Joseph Hanagan Somersworth, N.H. 
Harry P. Lisewski, Jr. Seymour, Conn.
Charles Malta, Jr. Everett
Richard Taplin McKnight Newton
George A. Mueller, Jr. Norfolk
Phyllis Ann Silverman Mattapan
Christos Simorellis Lowell
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Francis R. Flannery 
Franos X. Flannery 
OviDE Flannery 
Walter G. Goehring, II 
Barton F. Graf
Somerville William Kacher Haverhill
Brookline Allen Harvey Katz Malden
Winchester Vincent Anthony Polito Woburn
Beverly Lawrence Joseph Rouleau Milford
Malden Richard Allen Vanetzian Belmont
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Harold Emil Dreyer Belmont
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Robert William Banks Amherst
John J. Bowers, Jr. Lowell
F. William Buckley Providence, R.I.
Lawrence Patrick Cashin Brockton
Ralph Frederick Champa, Jr. Medford
John Francis Cicilline Providence, R.I.
Stephen Francis Clifford Dorchester
John Joseph Cogavin Brookline
Charles Nicholas Collatos Lexington
Roger James Corke Reading
Leo Francis Delaney Framingham
Mario Dante DiMarzo Brockton
John Steven Donahue Chelmsford
Thomas Joseph Donahue, Jr. Worcester
Daniel Anthony Donovan Newton
Alfred Joseph Doyle, Jr. Worcester
John Redmond Ennis Allston
Robert Francis Fandel Milton
Thomas Francis Farrelly Providence, R.I.
Albert John Fayad Brockton
Armand Fernandes, Jr. New Bedford
Joseph Patrick Flannery Canton
CoNSTANzo D. Fustolo Arlington
Arthur Michael Gallagher Stoneham
Harvey Glass Waltham
Arthur W. Gundel Mattapan
Ira David Hall Framingham
William A. Hartley Milton
Thomas Joseph Herbert Boston
Francis Gerald Hughes Weymouth
Joseph P. Hurley, Jr. Braintree
Daniel Leo Joyce, Jr. Woburn
William H. Keefe Dorchester
Robert Edw. Larkin Medfield
Claude F. Lefebvre Pawtucket, R.I.
Arnold Joseph Lovering Arlington
Jeremiah Vincent Luongo Swansea
John David Lynch Warwick, Rhode Island 
Charles Edward Mallahan, Jr. Milton
Edward S. Manners Cambridge
William Arthur McAdoo, Jr. Cambridge
Leo Paul McCabe Malden
Eugene Joseph McCaffrey, Jr. Warwick, R.I. 
Lawrence James McCue Reading
James Derward McDaniel, Jr.
East Providence, R.I.
Richard Anthony Meaney 
Daniel M. Mercuri 
Richard Edward Michelson 
Paul A. Morais 
Edward T. Muldoon 
Arthur Paul Murphy 
Walter B. Murphy 
Francis James Murray 
Benjamin William Nason 
Richard James Nee 
Louis J. Noferi, Jr. 
Lawrence Harry Norris 
Philip Jeffrey Norton, Jr. 
John J. O’Brien 
Philip Aloysius O’Connell 
John Anthony O’Leary 
Robert Edward O’Toole 
John Durkin Patrie 
Marion Bayless Phillipps 
John Charles Prescott 
Benedict John Quirk 
William Charles Rauscher 
Robert Charles Reynolds 
John Dennis Riordan 
George Joseph Robinson 
Louis Sabadini 
Laurence Clark Salomon 
Joel Hirsh Schwartz 
Richard Leavitt Seavey 
Paul Joseph Sheehy 
Alfred Russell Sorbello 
Paul Richard Tierney 
Richard Joseph Underwood 





































CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Robert L. Yasi SwampscottJames Arthur Ingalls, Jr. 
Charles Frederick McCain
Lexington
Brighton
